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            Penulis 
RINGKASAN 
 
Beberapa permasalahan dalam suatu pemboran adalah pembersihan lubang 
bor dari cuting selama proses pemboran berlangsung. Pembersihan lubang bor 
bergantung pada tipe sumur pemboran, yaitu sumur vertical atau sumur berarah 
(directional). Pembersihan lubang bor dapat dilakukan dengan cara 
memompakan/mensirkulasikan fluida pemboran untuk mengangkat cuting ke 
permukaan pada tekanan dan laju aliran yang dinginkan. Untuk menghasilkan 
laju sirkulasi yang optimum diperlukan total horse power di permukaan yang 
merupakan fungsi kehilangan tekanan pada seluruh sistem sirkulasi fluida. Oleh 
karena itu pembahasan hidrolika lumpur pemboran meliputi optimasi hidrolika 
pada pahat dan pengangkatan cuting di annulus. 
Metode yang digunakan sebagai pendekatan masalah pada skripsi ini 
adalah metode BHI (Bit Hydraulic Impact) untuk hidrolika pahat dan pada 
pengangkatan cuting menggunakan metode Rasio Transport Cuting (Cuting 
Transport Ratio) dan Konsentrasi Cuting (Cuting Concentration). 
Pada evaluasi hidrolika pahat, menggunakan metode BHI (Bit Hidrolic 
Impact) karena sumur yang dianalisa adalah sumur berarah.  Konsep BHI pada 
prinsipnya mengatur besarnya gaya yang bekerja pada dasar lubang dengan 
anggapan semua momentum diteruskan ke dasar lubang bor mengikuti arah pahat 
dan besarnya kehilangan tekanan sepanjang sistem sirkulasi antara (BHI/HPs) 
sebesar  48%. Karena memaksimalkan tumbukan pada dasar lubang, maka gaya 
yang bekerja cenderung akan mengikuti arah pahat dan inklinasi lubang, sehingga 
pada lintasan berinklinasi metode BHI akan bekerja secara maksimal. 
Dalam pemboran aerasi penginjeksian gas dilakukan untuk mengurangi 
berat lumpur dasar sesuai dengan desain agar tekanan hidrostatik yang didapat 
dari lumpur aerasi lebih kecil dari tekanan formasi sehingga sirkulasi lumpur tetap 
terjadi. Volume udara yang dinjeksikan akan dipengaruhi oleh tekanan dan 
temperatur pada suatu kedalaman dengan demikian fraksi udara akan berubah 
setiap kedalaman. Penambahan volume udara di permukaan harus diperhatikan 
untuk menjaga laju aliran total aerasi di dalam lubang sumur agar tidak melebihi 
batas aliran maksimal yang dibolehkan melewati motor. Dengan mengetahui 
injeksi udara di permukaan, maka akan didapatkan perbandingan atau rasio udara 
dengan fluida yang dinjeksikan di permukaan (Air Fluid Ratio). 
 
